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Создание предпосылок устойчивого развития финансового посредничества в Украине преду-
сматривает: обеспечение устойчивости и надежности финансового сектора в долгосрочной пер-
спективе, повышение качества регулирования платежеспособности и ликвидности банков, введе-
ние налогового стимулирования развития рынков финансовых услуг, содействие развитию инфра-
структуры и инструментов финансового сектора, создание дополнительных гарантий финансовой 
надежности системных банков, повышение институциональной способности регуляторов в сфере 
финансового посредничества. 
Для решения проблем развития отечественного финансового посредничества Украине необхо-
димо решительно продвигаться по пути укрепления макроэкономической и финансовой стабиль-
ности, а также введения широкомасштабных структурных реформ в экономике, которые бы обес-
печили улучшение бизнес–климата, привлечение большего притока инвестиций и повышение 
конкурентоспособности отечественных производителей. Осуществление эффективной монетарной 
и финансовой политики поможет урегулировать инфляционные ожидания, а внедрение глубоких и 
комплексных экономических реформ, которые решат системные проблемы, что слишком долго 
обременяют перспективы развития страны, обеспечат возвращение доверия к финансовому рынку 
и восстановят доступ к рынкам капиталов для государственного и частного секторов, что сделает 
Украину привлекательным объектом для инвестиций и улучшит перспективы страны на средне-
срочный период. 
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Актуальность рассмотрения данной темы определяется тем, что проблема финансового кризиса 
пенсионной системы свидетельствует о необходимости проведения радикального ее реформиро-
вания с целью наиболее полного ее приближения к особенностям функционирования в условиях 
рыночной экономики. 
Социальной защитой являются определенные обязательства государства и общества перед  
гражданами, и в первую очередь, перед наиболее уязвимыми группами населения, населения с 
низкими доходами – детьми, инвалидами,  престарелыми, многодетными семьями, матерями–
одиночками, молодежью. 
В Республике Беларусь термин «социальная защита» стал употребляться относительно недавно, 
с началом рыночной трансформации: потребность в его использовании возникла, когда появилась 
настоятельная необходимость помощи гражданам, не способным материально себя обеспечить. 
В настоящее время в Беларуси действует достаточно эффективная модель социальной защиты, 
которая регулируется государственными программами и законодательными актами, которые 
направленны на достижение соответствующих результатов в конкретном секторе социальной сфе-
ры. 
Организация системы социальной защиты является одной из важнейших функций государства, 
так как это сфера жизненно важных интересов населения. 
Важнейшие элементы системы социальной защиты населения –социальные гарантии соци-






Таблица 1– Основные показатели пенсионного обеспечения с 2012 по 2014 гг. 
 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Численность пенсионеров, состоящих на учете 
в органах по труду, занятости и социальной 
защите, тыс. чел. 
2512 2537 2560 
В том числе:    
По возрасту  2035 2062 2092 
По инвалидности 270 270 262 
По случаю потери кормильца 115 108 101 
За выслугу лет 32 34 35 
Социальные 56 57 59 
Примечание – Источник:[1] 
 
Из таблицы можно сделать вывод, что с 2012–2014 гг. численность пенсионеров увеличилась 
на 48 тыс. чел. Это произошло в связи с увеличением количества пенсионеров по возрасту с 2012–
2014 гг, которое  увеличилось на 57 тыс. чел.; численность пенсионеров по инвалидности сократи-
лась на 8 тыс. чел.; по случаю потери кормильца увеличилась на 14 тыс. чел.; количество пенсио-
неров, получающих пенсию за выслугу лет увеличилось на 3 тыс. чел.; численность пенсионеров, 
получающих социальную пенсию с 2012–2014 гг увеличилась на 3 тыс. чел. 
В 2014 году в Беларуси работало 24,8% процента пенсионеров. Рост наблюдается с 2011 г., ко-
гда удельный вес работающих пенсионеров составлял 22 %.  
Пенсионная система нашей страны включает: 
1) трудовые пенсии (по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет и 
за особые заслуги). Эти пенсии являются страховыми и финансируются из ФСЗН. 
2) социальные пенсии, выплачиваемые лицам, не имеющим права на трудовые пенсии. Эти вы-
платы производятся, как правило, за счет государственного бюджета [2]. 
 
Таблица 2– Основные показатели пенсионного обеспечения с 2012 по 2014 гг. 
 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб. 1885,5 2206,8 2643,5 
Реальный размер назначенных пенсий в процен-
тах к предыдущему году 
164,6 100,5 103,1 
Примечание – Источник: [1] 
 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что с 2012 по 2014гг средний размер назначенных 
пенсий увеличился на 758 тыс. руб. Средний размер назначенных пенсий определяется делением 
общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров. Реальный размер назначенных 
пенсий в процентах к предыдущему году с 2012–2014гг сократился на 61,5%. Реальный  размер  
назначенных  пенсий  характеризует  покупательную  способность  назначенных пенсий в 
отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с 
базисным периодом. 
В целях поддержания уровня пенсионного обеспечения периодически производятся перерасче-
ты пенсий.  
Перерасчет пенсий осуществляется: 
–  в связи с ростом средней заработной платы. Одновременно с таким повышением перерасчи-
тывается размер доплаты к минимальным трудовым пенсиям;  
–  в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения [3]. 
В Республике Беларусь в 2015 году пенсия индексировалась   4 раза. Последняя индексация 
произвелась в сентябре 2015 года. 
Следует отметить, что наблюдаемый в мире процесс реформирования пенсионных систем свя-







связи с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости нагрузка по выплате 
пенсий на работающее население растет.  
В Республике Беларусь преобладает распределительный (солидарный) вид пенсионного обес-
печения. 
В данной пенсионной системе выплата пенсий осуществляется за счет текущих пенсионных 
взносов или общих налогов. Такие системы являются государственными. В условиях инфляции и 
роста экономики повышается номинальный размер заработной платы и, соответственно, совокуп-
ные отчисления в пенсионную систему. Индексация пенсий осуществляется за счет увеличения 
совокупных отчислений работающего населения. 
Расходы на пенсионное обеспечение с каждым годом растут, так расходы на выплату трудовых 
пенсий, пенсионных выплат государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед респуб-
ликой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, 
отдельных видов доплат, а также оказание услуг по выплате пенсий и пособий с 2012 –2014 гг  
увеличились на 29,5% или на 29469,4 млрд. руб.; в том числе расходы на дополнительные профес-
сиональные пенсии по достижении застрахованными лицами общеустановленного пенсионного 
возраста увеличились на 13,1 млрд. руб.; расходы на оказание материальной помощи нуждаю-
щимся нетрудоспособным лицам, получающим пенсии из средств государственного социального 
страхования увеличились на 12 млрд. руб. или на 25%;  иные расходы в соответствии с законода-
тельством о государственном социальном страховании с 2012–2014 гг увеличились на 0,4 млрд. 
руб. или на 20%. 
В республике на этапе становления находятся 2 вида социального страхования – пенсионное 
страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. 
На сегодняшний день в Беларуси расходы на выплату пенсий составляют 8,3% от ВВП. В то 
время как в США – 10%, в Евросоюзе – 13%. 
В Беларуси расходы на социальную защиту населения самые высокие среди стран СНГ. В 2014 
г. расходы на социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) составляли 14,6% от ВВП, тогда 
как в России – 11,8%, Молдове – 13,2%, Казахстане – 4,1%, Армении – 7,3%, Украине – 8,9%. В 
странах ЕС расходы на социальную защиту населения значительно выше.  
Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики в области пенси-
онного обеспечения и усовершенствования механизма пенсионной системы в целом является по-
следовательное повышение уровня пенсий.  
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В общем виде лизинг представляет собой предпринимательскую деятельность, которая связана 
с приобретением лизингодателем в собственность имущества в целях его последующего предо-
ставления за плату, во временное владение и пользование юридическому или физическому лицу, 
то есть лизингополучателю. 
Лизинг позволяет содействовать решению проблемы реального сектора экономики по модерни-
зации производства без значительных единовременных затрат потребителя, что является актуаль-
ным в условиях недостаточности финансовых ресурсов для приобретения необходимых объектов.  
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